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Regulering av fiske etter atlanto-skandisk sild nord for 62°n.br. 
i 1977. 
Som tidligere opplyst tar myndighetene i 1977 sikte på 
å tillate et begrenset fiske etter atlanto-skandisk sild for omsetning. 
For notfisket vil deltagelsen bli begrenset bl.a. på grunn-
lag av tidligere deltagelse i sildefisket, fartøyets størrelse og med-
lemskap i fiskermanntallet. 
Notfiskere som vil søke om deltagelse i fisket bes fylle ut, 
og innsende søknad på fastsatt skjema. Søknadsskjema kan fås ved hen-
vendelse til fiskerisjefene, fiskerirettleierne og til Feitsild-
fiskernes Salgslag. 
Fiskeridirektøren vil understreke nødvendigheten av at 
skjemaet utfylles fullstendig, og at skjemaet forelegges lignings-
kontoret og manntallsfører/trygdekontor for attestasjon. 
søknadsskjema bes sendt Fiskeridirektøren innen 18.7.1977. 
Nærmere reguleringsforskrifter for fisket vil bli fastsatt 
senere. 
